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L’écodéveloppement participatif en question : 
 
Le cas de la réserve naturelle de Parambikulam en Inde du 
Sud 
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Carte 1. Géographie de la réserve naturelle de Parambikulam 
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Entre conservation et participation, les aires protégées 
indiennes et leurs habitants 
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Parambikulam : l’écodéveloppement peut-il succéder à 
l’exploitation forestière ? 
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Photo 1. Le village de Kadavu, population croissante et terres limitées (23.05.05) 
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Photo 2. Champs en terrasses à Poppara, vue sur le réservoir de Parambikulam 
(21.05.05) 
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L’écodéveloppement à Parambikulam : creuset des 
tensions paradigmatiques 
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